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HUBUNGAN ANTARA PENDAPATAN KELUARGA DAN PENGETAHUAN 
GIZI IBU DENGAN STATUS GIZI BALITA DI DESA SELODOKO  
KECAMATAN AMPEL KABUPATEN BOYOLALI 
 
 
Latar belakang: Prevalensi balita gizi kurang, BGM dan gizi buruk di Desa 
Selodoko Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali sebanyak 10,2% tahun 2010. 
Hal ini menunjukkan masih ada masalah gizi  di Desa tersebut. Masalah gizi 
dipengaruhi oleh faktor langsung yaitu asupan makan yang kurang dan status 
kesehatan yang kurang, faktor langsung tersebut dapat disebabkan oleh faktor 
tidak langsung yang dapat berpengaruh terhadap status gizi balita. 
Tujuan penelitian: Mengetahui  hubungan antara pendapatan keluarga dan 
pengetahuan gizi Ibu dengan status gizi balita di Desa Selodoko Kecamatan 
Ampel Kabupaten Boyolali. 
Metode: Penelitian ini merupakan penelitian observasional  dengan motode 
pendekatan cross sectional. Sampel penelitian adalah ibu yang mempunyai 
balita sebanyak 94 orang. Pengambilan sampel menggunakan teknik simple 
random sampling. Data pendapatan keluarga diperoleh melalui kuesioner, data 
pengetahuan gizi ibu diperoleh melalui kuesioner pengetahuan tentang gizi, dan 
pengukuran status gizi dengan z skore. Analisis data menggunakan uji Rank 
Spearman 
Hasil penelitian: Pendapatan keluarga di Desa Selodoko Kecamatan Ampel 
Kabupaten Boyolali sebagian besar berpendapatan rendah 90.4%. Pengetahuan 
ibu sebagian besar berpengetahuan kurang sebanyak 83,0%. Status gizi balita 
normal sebanyak 87.2%. Hubungan antara pendapatan keluarga dengan status 
gizi balita mempunyai nilai p=0,232. Hubungan antara pengetahuan gizi ibu 
dengan status gizi balita mempunyai nilai p=0,110. 
Kesimpulan dan saran :Tidak ada hubungan antara pendapatan keluarga dan 
pengetahuan gizi ibu dengan status gizi balita di Desa Selodoko Kecamatan 
Ampel Kabupaten Boyolali dengan nilai p>0,05. Disarankan kepada Puskesmas 
setempat untuk meningkatkan frekuensi penyuluhan gizi, karena ibu-ibu di Desa 
Selodoko sebagian besar berpengetahuan rendah yaitu 83%. 
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AGUSTINA MAHARDIKA J 310 070 002 
RELATIONSHIP BETWEEN FAMILY INCOME AND KNOWLEDGE’S MOTHER 
OF WITH NUTRITIONAL STATUS OF CHILDREN UNDER FIVE YEAR OLD IN 
SELODOKO VILLAGE, BOYOLALI 
 
Background: Prevalence of underweight children under five, BGM and 
malnutrition in the Village District Selodoko Ampel Boyolali much as 10.2% in 
2010. This shows there are still problems of nutrition in the village. Nutritional 
problems are directly influenced by the lack of food intake and health status are 
lacking, these factors can be directly caused by indirect factors that may affect 
the nutritional status of children. 
Purpose : Knowing the relationship between family income and mother nutrition 
knowledge with nutritional status of children in the Village District Selodoko 
Ampel Boyolali. 
Methods: This study is an observational research with cross sectional method 
possible approach. Study sample is the mother of a toddler who has as many as 
94 people. Sampling using simple random sampling technique. Data obtained 
through a questionnaire family income, maternal nutritional knowledge data 
obtained through a questionnaire on nutrition knowledge, and measurement of 
nutritional status with z scores. Data analysis using the Spearman Rank test. 
The results:  Family income in the Village District Selodoko Ampel Boyolali 
mostly low-income 90.4%. Knowledge of most of the less knowledgeable mothers 
as much as 83.0%. Normal nutritional status of children as much as 87.2%. The 
relationship between family income with nutritional status of children has a value 
of p = 0.232. The relationship between maternal nutrition knowledge in nutritional 
status of children has a value of p = 0.110. 
Conclusions and Suggestions: There is no relationship between family income 
and maternal nutrition knowledge in nutritional status of children in the Village 
District Selodoko Ampel Boyolali with p values> 0.05. Recommended to the local 
health center to increase the frequency of nutrition counseling, because the 
mothers in the village most knowledgeable Selodoko low at 83,0%. 
 
Key  word : Family Income, Mother’s Nutrition Knowledge, Children under five 
Nutrition Status  
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“Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang. 
Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh.” 
(Andrew Jackson) 
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kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik.” 
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